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1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ДИФУЗНОГО КАТАРАЛЬНОГО 
ГІНГІВІТУ У ДІТЕЙ. 
2. НДР «Відновлення стоматологічного здоров’я у пацієнтів із основними 
стоматологічними захворюваннями та їх реабілітація», 0116U004191, 2016-2020 рр. 
3. Стоматологія. 
4. 2+,С. 
5. Деклараційний патент на корисну модель України № 120108. МПК (2017.01) А61К 
6/00, А61К 45/06. Спосіб лікування хронічного дифузного катарального гінгівіту у 
дітей / Поліщук Т.В., Шешукова О.В., Труфанова В.П.; заявник і патентовласник 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – № u201703668; заявл. 
14.04.2017; опубл. 25.10.2017. Бюл. № 20. 
6. Немає. 
7. Суть полягає у створенні способу лікування хронічного дифузного катарального 
гінгівіту у дітей шляхом застосування антисептичного препарату, пробіотику та 
полівітамінного препарату. Безпосередньо після закінчення курсу лікування 
гінгівіту призначають дітям препарати: полівітамінний препарат в дозі 5 мл один 
раз на день протягом 1 місяця; 1 капсулу пробіотику 3 рази на день. Рекомендується 
утриматися від прийому їжі і напоїв  2 години. Курс складає 1 місяць.  
8. Медичний та економічний. Підвищення ефективності лікування хронічного 
дифузного катарального гінгівіту у дітей 9-15 років і профілактики ускладнень, 
шляхом застосування пробіотику для корекції дисбіозу порожнини рота та 
відсутності побічних ефектів.  
9. Лікар-стоматолог, обладнаний стоматологічний кабінет; стерильний набір 
стоматологічного інструментарію, торційні щітки, полірувальні гумові насадки, 
флоси, паста низької абразивності для професійної гігієни порожнини рота, 
індикаторний розчин для визначення гігієнічного індексу. 
10. Еруптивний гінгівіт. 
11. Протипоказанням до застосування є реакції гіперчутливості на антисептичні 
препарати, складові компоненти пробіотику та полівітамінного препарату. 
12. Не виявлено. 
13. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна 
академія», кафедра дитячої стоматології навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти. 
14. Немає. 
15. Шешукова О.В., Поліщук Т.В. (0502165247), Труфанова В.П.  
